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1 Ce copieux article est non seulement une contribution indirecte,  mais importante, au
problème mède, mais une excellente mise au point sur les contacts (néo-)élamites-perses.
Comme l’indique le sous-titre, il y a, selon l’A. un processus d’acculturation dont sont
donnés quelques exemples pour la fin du 7e et la première moitié du 6e s. (le corpus est
encore limité, mais s’accroît peu à peu) : dans l’iconographie (tombe d’Arjan, survivance
de traits  élamites à l’époque achéménide,  glyptique néo-élamite et  achéménide,  etc.),
l’épigraphie (Arjan encore, tablettes de l’Acropole de Suse pré-achéménides et tablettes
des Fortifications de Persépolis). À noter que W.H. exclut toute référence aux Mèdes dans
les tablettes de Suse qui en revanche sont importantes pour le contenu iranien. Enfin, les
objets de Kalmakarreh, pour ne pas dire trésor tant la provenance et le destin de ces vases
sont  problématiques,  manifestent  encore  l’acculturation  irano-perse  dans  l’actuel
Luristan, tant dans l’iconographie, pour partie déjà achéménide, que dans les inscriptions
en élamite – inscriptions qui, parmi une majorité d’anthroponymes élamites contiennent
quelques noms iraniens. 
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